



Míg a Kaleidoskop tükreivel alkotott szóváltozatok a 
gyermeki kedélyt örömérzetre keltik: a folyton nyúló társa­
dalmi alakzatok a forrongó népet bámulandó tevékenységre 
késztetik.
De a mi egyszer létesítve lön, csak úgy képes hosz- 
szabb ideig a nagy közönség érdekét föntartani, ha a léte­
zett mű az élet változékonyságának örvend és protensi ala­
kulással újabb formákat előtüntetni képes.
Az egyformaság a nagy közönségnél közönyösséget 
kelt, sőt esetleg ez feszessé válhatik.
Ezen a bajon segíteni kell tudnia annak, a kit a mű 
vezetése megillet, ha különben azt kívánja, hogy működését 
a nagy közönség tömjénzése és fitogtató versenyben tanúsí­
tott támogatás kövesse.
Ezen tudás hiánya azonban nem zárja ki az üdvös 
intézmények jótékonyságát, mert az élet, azon sajátságával 
bírnak, hogy akkor is hasznosak, midőn hatásuk, mint a 
fűnek titkos növése nem is észlelhető.
Föntartani azt ami megteremtve Ion csak a kitartó 
elemek hivatvák.
Köznapiasnak jelentkezik ezek működése, s nincs rajta 
csillogó fény, érdemük azonban ép oly nagy sőt sokszor 
nagyobb mint azoké, a kik a mű megalkotói valának.
Ép igy vagyunk egyletünkkel is, mely 5 évi működés 
után az újdonság csábját elvesztő, és csak olyanok által 
támogattatik, a kiket elhatározásaikban nem a pillanatnyi 
hév, hanem megérlelt gondolkodás vezérel.
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4Lassú a haladás de biztos.
Köszönet legyen hát mondva mindazoknak, a kik le­
ire tségesiték, hogy azon czólok, melyeket az egylet magának 
kitűzött a jelen év folyama alatt is megvalósíttathattak. 
És óp azért is mindazok nevében, a kik az egyleti műkö­
dés folytán előnyökben részesittettek, én ismételt köszöne­
tét mondok azon áldozatokért, melyeket az egylet tagjai és 
pártfogói a haza oltárára hoztak, midőn kegyes adomá­
nyaikkal az egyletet elősegiték.
A pénztári kimutatás eléggé igazolja azt, hogy egy­
letünk haladásnak örvend, mert ebből észlelhető, hogy az 
egylet vagyona az idén is növekedett.
És ha tekintetbe vesszük azon rendkívüli kiadásokat, 
melyeket az idén födözni kellett, mert egészen uj mászony 
állványt kelle vala felállítani, a mi több száz forintba ke­
rült; az egyleti vagyon ezen szaporodása mindenesetre je­
lentékenynek elismerendő.
Ezen kedvező vagyoni állapot azonban leginkább a 
rendkívüli jövedelem forrásán alapszik; útmutatásul szolgál 
az arra nézve, hogy az egylet jövendőben is legbiztosabban 
ezen forrásból merítheti vagyoni gyarapodását.
Az idei rendkívüli jövedelem ugyanis a magas kor­
mánytól a tanító fizetésére szánt, segélyen kívül kapott 
250 frtnyi összegből és 741 frt. 79 krnyi nyereményből 
állott, mely leginkább a tavali jelentésben érintett nagyobb 
mérvű sorsjáték, és a jelen év folyama alatt tartott táncz- 
vigalom alkalmával rendezett kisebb sorsjátékból eredt.
De ha mindjárt nem is reményelhetni, hogy minden 
évben hasonló rendkívüli jövedelem előállittassék, a mellékelt 
költségvetés igazolja, hogy az egylet rendes jövedelme is 
a rendes kiadások födözetére elégséges, és hogy ehezképest 
ezen egylet fentartása továbbra is biztosítva van.
5Az egyleti óv folyama alatt az összes gymnasiumi 
fiatalságon és a népiskolák növendékein kívül számosb le­
ánynövendék is a tornászatban oktatást nyert.
Ezen oktatás alapján megtartott nyilvános vizsgálatok 
a nagy közönség nyilatkozata által is kitüntettek.
E jelzett tanításon kívül az idén 64 néptanító is a 
tornászatban rendes oktatást nyert, és ezek közül a kivá­
lóbbak, a kik elméleti és gyakorlati jártasságuk által ki­
tűntek, a magas kormánytól nyert felhatalmazás folytán 
egyúttal tanítási képesitvényüket igazoló bizonyítványokkal 





Bezák István és 
Szlavik Ferencz
adja az ég, hogy a tanítók növekedő száma a tornászai­
nak minél tágasabb körökre leendő kiterjesztését és ezzel 
karöltve a magyar szellem terjedését biztosítsa.
A néptanítók tornászati tanításáért az egylet vívó és 
tornamestere Gisser Gyula úr külön 200 frtnyi díjazás­
ban részesittetett.
Ezen díjazást az egylet a magas kormánynál a tanító 
részére kikötvén azt neki az igazgatóság kiváló fáradságá­
nak elismeréséül kiutalványozá.
A magas kormánytól nyert eme rendkívüli segélyek 
kieszközlésében a legfőbb érdem Nagyságos Grmanecz 
Károly kir. tanácsos és tanfelügyelő urat illeti. Ezért 
neki az egylet hálás köszönettel tartozik.
Mindezekből láthatni, hogy egyletünk az idén is fela­
datának megfelelt, a működés nem volt ugyan oly nemű,
6mely nagy zajt üt, feltűnést nem okozott az sehol; de 
befolyása hasonlítható a tenyészet csendes virágzásához, 
melynek gyümölcsözése biztosan reményelhető.
Adja az ég, hogy ez a haza üdvére mielőbb beálljon.
Befejezéssel ön magam s tiszttársaim nevében a re­
ánk bízott igazgatási tisztségekről lemondván, magamat 
és tiszttársaimat további szives hajlamaikba ajánlom, mi­
nek kapcsában egyúttal mindazoknak, kik hivatalos műkö­
désemben elősegítettek, és a kik közül kiválólag Sándor 
Pál pénztárnok és Móré Béla jegyző urakat kiemelnem 
kell, hálás köszönetemet nyilvánítom szivemből, hogy egy­
letünk soká Éljen !




az 1872—73. egyleti évről vagyis 1872. évi május hó 
1-től 1873. évi april hó 30-ig.
Bevételek.
I. Folyó kiadások alapja “ETjlT
1. folyó kiadások czimén 2614. betéti szám alatt a 
nyitrai takarékpénztárnál elhelyezett 150 frtnyi tőke
s annak egész 1873. évi május hó 1-ig tőkésített ka-  ^
m a t a iv a l ...................................................................... 188|82
2. múlt évi pénztári maradvány . . • 43 71
3. a magas kormány által utalványozott segély . 250 —
4. a nyitrai elemi iskolák 187% évi járuléka _ 100 —
5. az 187% évre 4 tag által befizetett tagsági dijak 12 —
6. az 187% évre 62 tag által befizetett tagsági dijak 186 —
7. az 187% évre 1 tag által befizetett tagsági dij 3 —
8. rendkívüli jövedelem .................................................................74199
összesen . . 1525 52
II. Vagyon
4 alapitó tagdija és pedig:
1. gróf Csáky László alapitó tag 1868. évi junius hó 
30-án 250. betéti szám alatt a nyitrai takarékpénz­
tárnál elhelyezett 100 frtnyi dija s annak 1873. évi
május 1-ig tőkésített kamataival . . . 13132
2. Stummer Ágoston alapitó tag 1869. évi február hó 
8-án 287 betéti szám alatt elhelyezett 100 frtnyi
dija s annak 1873. évi május 1-ig tőkésített kamataival 126 58
3. herczeg Odescalchy Ovula alapitó tag, 1869. évi
april hó 10-én 315. "betéti szám alatt elhelyezett 
100 frtnyi dija s annak 1873. évi május hó 1-ig tő­
késített k a m a ta iv a l.................................................. _ 125 38
4. boldog emlékű Vagyon István alapitó tag, 1869. évi
november hó 9-én 336. betéti szám alatt elhelyezett 
100 frtnyi dija s annak 1873. évi május hó 1-ig tő­
késített k a m a ta iv a l..................................................  121 18
összesen . . 504)46
8III. Tornacsarnok alapja osszeg
______________________ __________________ _ __________________frt. kr.
1. 2786/69. tétel szám alatt a nyitrai takarékpénztár­
nál elhelyezett 500 frt s annak 1873. évi május hő
1-ig tőkésített kamataival . . . . 618 66
2. 2859/69. szám alatt elhelyezett 491 frt. 40 kr. és
tőkésített k a m a t a i v a l .........................................  57415
összesen . . 119281
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas, és 1 db. ezüst 5 kros.
I. . 1525 52
II. . 504 46
IIL . 1192 81
Főösszeg . . 3222 79
K i a d á s o k .
1. egyleti tanító f i z e t é s e .........................................  199 92
2. l a k b é r e .......................................................................  7 0 __
3. rendkívüli javitmány . . . . .  5 0 ___
4. egyleti szolga f i z e t é s e ..........................................180 —
5. fűtés és v i l á g í t á s ...................................................  33 40
6. tatarozási k ö l t s é g .................................................... 21 —
7. utóvásárlások és javítások . . . .  27448
8. nyomtatványok és irodaiköltség . . .  5 25
9. rendkívüli k i a d á s ...................................................  12 94
10. egyleti tanító lakbére fejében a jövő évi költség
vetés terhére e lő le g .................................................  4 0 __
összesen . . 886 99
Éhez járul a nyitrai takarékpénztárnál elhelyezve :
1. folyó kiadások czime a la tt; tőkében és kamatokban 188 82
2. alapitó tagsági dijak czime alatt, a II. vagyon
1—4 tétele s z e r i n t .........................................  50446
3. tornacsarnok alapja czime a latt:
a) az 1. és 2-ik tétel szerint . . . 1192 81
b) a rendkívüli jövedelemből csatolt . . 300'—
Főösszeg . . 3073 8
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas, és 1 db. ezüst 5 kros.
91 db. arany, 1 db. ezüst huszas, és 1 db. ezüst 5 kros.
Sándor Pál,
pénztárnok.
M é r l e g  Ö3SZeg
írt, kr.
Bevétel . . . . . . . . 3222 79
K ia d á s ....................................................................... 3073 8
pénztári maradvány . 149 71
K ö l t s é g v e t é s i  t e r v e z e t
az 1873__ 74-ik egyleti évre, vagyis 1873. évi május hó 1-től, 1874. évi april hó 30-ig
B e v é t e l e k összeg  fr t. |kr K i a d á s o k
összeg 
frt. |kr.
1. a m ú lt  évi pénztári k im utatás szerin t •.
a) fo lyó  kiadások czim e a la tt i  k észlet tőke annak  
egész 1874. évi május lió  1. szá m ito tt kam atai.
b) pénztári m aradvány .
2 . 4  a lap itó  ta g sá g i dija 1874. évi m ájus ho 1 -ig  
tő k e site tt  kam ataival . . _
3. tornacsarnok alapja czim ü tőke 1874, évi m á­
jus hó 1 - ig  tő k e site tt  kam ataival
4 . 187%  évi ta g sá g i dijak 146 ta g  u tán  3  frjával
5. 187%  „ „ „ 85  ,  „ 3  ,
6. 187V2 „ „ .  30  ”  ”  í  ”
7. 187%  „ „ 24  „ ,  5  ,
8. 186% „ ,  „ „ 1 0  ,  .  & »
9. 186%  „ „ „ 3  „  „ 5  „
10. az elem i iskolák 187 2/3 év i hátralékos ille tm én ye
11. y> »  »  r 1 8 7 3/4 „ n
12. a m agas korm ány segelye  . . . .






















b) la k b é re ........................................................
2 .  egyleti szolga évi bére .
3. fűtés és világítás . . . .
4. utóvásárlások és javítások
















az összes bevétel tenne
az összes kiadás . . . . .
összesen
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas, 1 db. ezüst 5 kros.
4336 megtakarított összeg 
1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 5 krros.




Az 1873—74. évre választott egyleti tisztviselők 
és választmányi tagok névsora.
Elnök: Odescalchy Gyula herczeg.
Igazgató: Jánoky Gyula.
Jegyző: Moró Béla.
Pénztárnok és ügyész: Szalavszky Gyula. 
Szertárnok: Ronchetty József.
Választmányi tagok:
Csenkey Géza, Thuróczy Vilmos, Filberger Ernő, Sándor 
Géza, Szániszló Vilmos, Grmanecz Károly, Juhász Vincze, 
Szental György, Jánoky Victor, Fischer Ferencz őrnagy, 
Sándor Pál, Kostyál Pál, Ehrenfeld Jakab, Lehotay Gida, 
Lőrinczy Gyula, Pongrácz Kálmán, Szádeczky László, 
Weisz József, Büttner Géza, Endrődy Alajos.
Választmányi póttagok:
Csóka Károly és Thuróczy Bálint.
V ívó- és torna-mester: Gisser Gyula.




Vagyon István, püspök, f
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Az egylet rendes tagjainak betűrendes 
névjegyzéke:




5. *Bacskády Károly 
























30. *Fazekas János 
Filberger Ernő 
Eilberger Rezső
Fischer Ferencz őrnagy 
*gr. Forgách Károly 





40. **Grmanecz Károly 
Gerstl Adolf 
Goldner Miksa orvos 
*Geönczöll Gáspár
Hamar János 
45. *Harmanovich István 
Haulik Károly ' 
Hinífner József 
**Holiczky Andor 




* Juhász Gyula 
Juhász Vincze 
55. *Jurenka Márton 
Justh Géza
Kaufmann Ármin jogtudor 
Kecskés Ignácz 
Kochanovszky Antal 































90. *Ocskay István 
*Ocskay József 
*Ocskay László 
*Ocskay Kezső ifjabb 
hr. Odescalcby Artbúr 

























120. *dr. Steer Márton 



















140. Tocsek Imre 
*Tocsek János 
Toifel József ifjabb 
*Török Ferencz 
Török Vincze 















A *gal jelöltek egy évi, a kettővel pedig két évi tagsági 
dijjaikat le nem fizették.


